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Технология термоупрочнения окатышей в обжиговых агрегатах с 
использованием в качестве источника тепла сжигание различных ви-
дов твердого топлива взамен природного газа, является актуальной.  
Возможны следующие новые технологии получения тепла за счет 
сгорания твердого топлива: сжигание измельченного топлива, закатан-
ного внутрь или накатанного на поверхность сырых окатышей; сжига-
ние измельченного топлива, подаваемого в слой обжигаемых окаты-
шей; сжигание фракционированного топлива в надслоевом простран-
стве зоны охлаждения и переточном коллекторе обжигового агрегата; 
сжигание измельченного топлива в горелках обжигового агрегата; 
сжигание измельченного топлива в выносных топках и подаче высоко-
температурных продуктов его горения в обжиговый агрегат.  
На действующих фабриках, возможно, использовать твердое топ-
ливо как по каждому в отдельности из перечисленных выше способов, 
так и нескольких совместно. Наименее затратной является технология 
ввода твердого топлива в шихту или накатывания его на поверхность 
сырых окатышей. Однако, количество углерода в сырых окатышах не 
может превышать 0,9-1,1 %.По этим вариантам, кроме снижения 
удельного расхода газа на 10-13 % повышается производительность 
обжигового агрегата на 5-7 % и улучшаются металлургические харак-
теристики обожженных окатышей. При сжигании фракционированно-
го топлива необходимо подавать его требуемой узкой крупности. По 
перечисленным выше технологиям, возможно, сократить расход при-
родного газа на 15-80 %. Отрицательной характеристикой этих техно-
логий является попадание в окатыши золы твердого топлива. Полная 
замена природного газа возможна только при сжигании твердого топ-
лива в отдельных топочных агрегатах и подачей теплоносителя в об-
жиговый агрегат. Срок окупаемости капитальных затрат по этим тех-
нологиям составит 0,8-2,4 года, минимальный – по первым двум вари-
антам, максимальный – по последнему варианту. Таким образом, наи-
более целесообразным вариантом полной замены природного газа 
твердым топливом представляется комбинация двух технологий: ввод 
части твердого топлива в шихту и сжигание остального количества в 
выносных топках с подачей теплоносителя в обжиговый агрегат. 
